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RÉSUMÉS
La langue de la bourse, langue de spécialité, est à la fois une langue technique et une langue
imagée,  empruntant  largement  à  la  langue  commune,  avec  des  parallélismes  frappants  en
français et en anglais sur le plan des métaphores. La terminologie comparée permet d’établir
méthodiquement  les  convergences  et  de  faire  ressortir  les  divergences  et  fait  le  constat  des
néologismes réussis et des erreurs de la normalisation forcée.
The language of the stock exchange is  both a technical  language for specific purposes and a
metaphorical  language  that  borrows  largely from  the  common  language.  Strikingly,  the
metaphors are inspired by the same fields in French and in English. Comparative terminology
enables us to take stock of the common points and differences methodically, assessing successful
neologisms and sterile attempts at artificially imposing norms.
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